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文 明21No.1
Abstract
Inthispaper,Idiscussedwithboththeaestheticdimensionofnarrativesongsandtherole
and/orfunctionofnarrativesongsasamediumbetweenhumans(theAinu)andGods(Kamui)
amongtheAinu.Basicallytwotypesofcommunicationexistthere.Oneisthecommunication
fromhumanstoGods.OneoftheexamplesofthistypeisIyomante(whatiscalledAinuBear
Festival).TheotheristhecommunicationfromGodstohumans.Thevectorhueisoppositeto
thatoftheformer.Asanexampleofthistype,IintroducedKamui-yukar(SongsofGods).Then,
IdiscussedandintegratedthenarrativesongsintotheAinusocietyandcultureastheirtradition.
AndIshowedhowthenarrativesongswereintegratedintotheirtraditionandviceversa.This
o
meansthenarrativesongsarethekeytorevivetheAinusocietytoday.Iespeciallyinsistthatto
performthenarrativesongsintheirsocietyandintheirownwayshasaspecialeffectandasignifi-
cancetotheAinu.Inotherwordsthenarrativesongsshouldnotbecategorizedasaliteraturefor
reading.TheyareasortofincarnationoftheAinulivingtradition.
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